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ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ 
Ύπο 
Α. ΔΕΣΙΡΗ και Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 
CAUSES AND COMPLICATIONS OF OSTEOSYNTHESIS OF DIAPHYSEAL FRACT­
URES IN THE LONG BONES IN THE DOG 
By 
A. DESSIRIS and PH. PAPADOPOULOS* 
SUMMARY 
The causes and complications in 55 cases of osteosynthesis in the 4 long bones in the dog a-
re described. As proven by practice, unsuccessful immobilisation constritutes the commonest 
cause of complications in the osteosynthesis, followed by the choice of unsuitable osteosynthetic 
material and detriment of this material. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή αιματηρή θεραπεία των καταγμάτων στο σκύλο, παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα 
της συγκριτικά μέ τήν αναίμακτη αντιμετώπιση τους, εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Το γεγο­
νός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί ό αριθμός των περιπτώσεων πού αντιμετωπίζονται μέ 
τήν αιματηρή μέθοδο (εσωτερική ακινητοποίηση) αυξάνει συνεχώς, μέ αποτέλεσμα τήν αναλο­
γική αύξηση και του αριθμού τών περιπτώσεων πού έπιπλέκονται μετεγχειρητικά. 
Οί σημειούμενες επιπλοκές μπορεί να είναι χρονικά άμεσα συνδεδεμένες μέ τήν επέμβαση, 
οφειλόμενες συνήθως σέ κακώσεις μυών, αγγείων και νεύρων, άλλοτε δμως εκδηλώνονται αρ­
γότερα και προκαλούν επιβράδυνση της πωρώσεως, λόγω σχηματισμού ογκώδους ή δύσμορ-
φου πώρου, ή ακόμη καί αποτυχία της πωρώσεως, λόγω π.χ. μολύνσεως της εστίας τοΰ κατάγ­
ματος πού οδηγεί στή νέκρωση, τών καταγματικών άκρων τοΰ όστοΰ. 
'Αναφορικά μέ τα αίτια τών επιπλοκών υποστηρίζεται δτι Ικανός αριθμός άπό τις επιπλοκές 
* Χειρουργική Κλινική της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης. Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Παπαδόπουλος. 
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αυτές θά πρέπει να αποδοθεί σέ σφάλματα τεχνικής (Vaughan 1975, Leighton 1975, Cechner 
και συν. 1977, Hunt και συν. 1980), δπως π.χ. στην εσφαλμένη εκλογή της μεθόδου και του 
όστεοσυνθετικσΟ ύλικοϋ, στην ανεπιτυχή ανάταξη και στή μή σταθερή ακινητοποίηση των τμη­
μάτων του σπασμένου όστοΰ και στή μόλυνση τοΰ εγχειρητικού τραύματος, λόγω μή τηρήσεως 
των κανόνων άσηψίας και αντισηψίας κατά τήν επέμβαση. Ήδη άπό το 1975, ό Vaughan ανα­
κοίνωσε οτι ή οστεομυελίτιδα αποτελεί τήν πρώτη σέ συχνότητα μετεγχειρητική επιπλοκή. 
Έξαλλου, ή βλάβη των γειτονικών προς τό σπασμένο οστό αρθρώσεων και ή δημιουργία συμ-
φύσεων στην εστία του κατάγματος αποτελούν τις συχνότερα παρατηρούμενες «ίατρογενεΐς» 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Ύστερα από τά παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη ή μελέτη 55 περιπτώσεων προβληματικής ή 
και ανεπιτυχούς εξελίξεως καταγμάτων της διαφύσεως τών 4 μακρών οστών στο σκύλο καί ό 
ακριβής, κατά τό δυνατό, καθορισμός τών αίτιων πού προκάλεσαν τις επιπλοκές αυτές. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Άπό τα τηρούμενα στην Κλινική μας αρχεία καταμετρήθηκαν 55 συνολι­
κά περιπτώσεις μετεγχειρητικών επιπλοκών διαφυσιακών καταγμάτων τών 4 
μακρών οστών στο σκύλο, επί συνόλου 350 αντίστοιχων επεμβάσεων κατά τα 
τελευταία 6 χρόνια (1974-80). 
Οί παραπάνω 55 περιπτώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες 
πού ακολουθούν, ώς έξης: 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ή κατανομή τών καταγμάτων μέ προβλημα­
τική εξέλιξη στο καθένα άπό τά 4 μακρά οστά, δηλαδή στο βραχιόνιο, στο αν­
τιβράχιο (κερκίδα καί ώλένη), στο μηριαίο καί στην κνήμη, σέ σχέση μέ τό 
φύλλο, τήν ηλικία καί τό μέγεθος (βάρος) τών σκύλων. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
'Οστό 
Βραχιόνιο 
'Αντιβράχιο 
Μηριαίο 
Κνήμη 
Σύνολο 
'Αριθμός 
περιστα­
τικών 
19 
3 
31 
2 
55 
Γένος 
αρσενικά θηλυκά 
12 
3 
13 
2 
30 
7 
-
18 
— 
25 
'Ηλικία 
>2 
ετών 
15 
1 
22 
1 
39 
2.-5 
ετών 
4 
1 
9 
1 
15 
Βάρος 
<5 15kg 15kg 
ετών 
1 
-
— 
1 
10 
-
14 
1 
25 
9 
3 
17 
1 
30 
Στον πίνακα 2 φαίνεται τό είδος τοΰ κατάγματος, καθώς επίσης καί ή α­
κριβής εντόπιση του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
'Οστό 
Βραχιόνιο 
'Αντιβράχιο 
Μηριαίο 
Κνήμη 
Σύνολο 
Εγκάρσιο 
6 
2 
15 
2 
25 
Είδος τοΰ κατάγματος 
Άπλα Συντρι-
Λοξό Σπειρ/δές t πτικό 
1 5 7 
1 
2 2 12 
3 7 20 
1 
'Εντόπιση τοΰ κατάγματος 
"Ανω Μεσότητα Κάτω τρι-
Τριτημόριο τημόριο 
10 9 
2 1 
2 25 4 
2 -
2 39 14 
Στον πίνακα 3 φαίνεται το είδος τοΰ κατάγματος και ή χρησιμοποίηση αν­
τίστοιχα ήλου ώς μόνου όστεοσυνθετικοΰ ύλικοϋ (α) ή σέ συνδυασμό με με­
ταλλικό ράμμα (β). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
'Οστό 
Βραχιόνιο 
'Αντιβράχιο 
Μηριαίο 
Κνήμη 
Σύνολο 
Είδος τοΰ κατάγματος 
'Απλό 
Εγκάρσιο Λοξό Σπειροειδές 
α β α β α β 
2 - 1 -
5 1 1 1 — -
7 1 2 1 
Συντριπτικό 
α β 
1 1 
1 2 
2 3 | 1 
Στον πίνακα 4 φαίνεται τό είδος τοΰ κατάγματος και ή χρησιμοποίηση αν­
τίστοιχα μεταλλικής πλάκας ώς μόνου όστεοσυνθετικοΰ ύλικοΰ (α), σέ συν­
δυασμό μέ μεταλλικό ράμμα (β), ή σέ συνδυασμό με κοχλία (γ). 
Αίτια επιπλοκών 
Άπό τή μελέτη των 55 περιστατικών προέκυψε ότι στίς περισσότερες πε­
ριπτώσεις τα αΓτια τών επιπλοκών ήσαν περισσότερα άπό ένα, δπως π.χ. στην 
περίπτωση της είκόνας 1, δπου υπήρξε ανεπιτυχής ή εκλογή τοΰ όστεοσυνθε­
τικοΰ ύλικοΰ και πρόωρη ή άσκηση τοΰ ζώου, μέ αποτέλεσμα να σπάσει ή μι­
κρής αντοχής μεταλλική πλάκα. 
'Αναλυτικότερα και κατά σειρά συχνότητας τα αΓτια τών επιπλοκών ήσαν 
τά έξης: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Είδος του κατάγματος 
'Απλό 
'Οστό Εγκάρσιο Λοξό 
α β γ α β γ 
Βραχιόνιο 4 — — — — — 
'Αντιβράχιο 2 — — — — — 
Μηριαίο 8 1 — — — — 
Κνήμη 2 — — — — — 
Σύνολο 16 1 — — — — 
Σπειροειδές 
α β γ 
5 
1 1 -
— — — 
6 1 -
Συντριπτικό 
α β γ 
4 - 1 
1 
4 4 1 
— — — 
9 4 2 
Εΐκ. Ι. Εσφαλμένη μέθοδος 
όστεοσυνθέσεως και κα­
κή ακινητοποίηση των 
τμημάτων τον σπασμένου 
όστοΰ. 
Ή κακή ακινητοποίηση των τμημάτων του σπασμένου οστού (είκ. 2), σέ 
ποσοστό 27,88% των περιπτώσεων προβληματικής εξελίξεως των όστεοσυν-
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Είκ. 2. Καταστροφή του όστν.ο-
συνθετικοΰ ύλικοΰ. 
θέσεων, αποτέλεσε τή συχνότερη αίτία. 'Ακολουθεί ή ανεπιτυχής εκλογή του 
όστεοσυνθετικοϋ ύλικοΰ, σε ποσοστό 22,11% και αμέσως μετά ή καταστροφή 
του ύλικοΰ αυτού (είκ. 1), σέ ποσοστό 15,38% τών περιπτώσεων. Έπονται ή 
πρόωρη άσκηση του ζώου σέ ποσοστό 10,57%, ή μόλυνση του χειρουργικού 
τραύματος (είκ. 3), σέ ποσοστό 8,65% και ό τραυματισμός της γειτονικής άρ-
θρώσεως άπό τό όστεοσυνθετικό υλικό (ήλος, κοχλίας) σέ ποσοστό 5,76% 
(είκ. 4). Τέλος, ή κακή ανάταξη τών τμημάτων του σπασμένου οστού σέ πο­
σοστό 3,84%, οί «ίατρογενεΐς» κακώσεις σέ ποσοστό 2,88% καί ή πρόωρη 
αφαίρεση τοΰ όστεοσυνθετικοϋ ύλικοΰ σέ ποσοστό 0,96% τών περιπτώσεων 
ήσαν οί λιγότερο συχνές αίτιες επιπλοκών στίς επεμβάσεις αυτές (είκ. 5). 
'Αναφορικά μέ τίς επιπτώσεις πού είχαν οί παραπάνω επιπλοκές διαπιστώ­
θηκε δτι πρώτη σέ συχνότητα ήταν ή ανάπτυξη ογκώδους ή δύσμορφου πώ­
ρου καί αμέσως μετά, κατά σειρά, ό σχηματισμός ψευδάρθρώσεως, ή έλλειψη 
οποιασδήποτε αντιδράσεως τοΰ όστοΰ γιά πώρωση τοΰ κατάγματος καί ό εύ-
θειασμός τοΰ άκρου (είκ. 6). 
Τά αίτια προβληματικής ή ανεπιτυχούς εξελίξεως της όστεοσυνθέσεως με-
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Fix. 3. 'Οστεομυελίτιδα. 
Ει'κ. 4. Τραυματισμός γειτονικής 
άρθρώσεως à ιό το 
όστεοσυνθετικό ολικό. 
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τα άπό ήλωση (α) ή χρησιμοποίηση μεταλλικής πλάκας (β) για την ακινητο­
ποίηση των καταγμάτων της διαφύσεως των μακρών οστών στο σκύλο, καθώς 
επίσης και οί συχνότερα παρατηρούμενες επιπλοκές μετεγχειρητικά, παρου­
σιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 5. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Α ϊ τ ι α 
Εσφαλμένη εκλογή όστεοσυνθε­
τικοΰ ύλικοϋ 
Κακή ανάταξη 
Τραυματισμός της γειτονικής 
άρθρώσεως 
Κακή ακινητοποίηση 
Πρόωρη άσκηση 
Καταστροφή όστεοσ/τικοΰ ύλικοϋ 
Πρόωρη αφαίρεση όστεοσυνθετικοΰ 
ύλικοϋ 
Ίατρογενεϊς κακώσεις 
Ε π ι π λ ο κ έ ς 
Μόλυνση 
'Ογκώδης πώρος 
Ψευδά ρθρωση 
'Απουσία εξεργασίας πωρώσεως 
Εύθειασμός του δκρου 
Βραχιόνιο 
α 
5 
1 
3 
2 
1 
β 
6 
1 
9 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
'Αντιβράχιο 
α 
β 
1 
2 
1 
Μηριαίο 
α 
8 
2 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
β 
4 
1 
3 
11 
6 
9 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
Κνήμη 
α 
β 
1 
1 
2 
Σύνολο 
α 
13 
2 
2 
9 
2 
5 
1 
-
2 
1 
3 
-
1 
β 
10 
3 
4 
20 
9 
11 
-
3 
7 
6 
3 
4 
2 
Ή συχνότητα εμφανίσεως τών μετεγχειρητικών επιπλοκών ήταν ϊση περί­
που καί στα δύο φύλλα. 'Αντίθετα, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην εκδή­
λωση επιπλοκών σέ σχέση μέ την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, στους σκύ­
λους ηλικίας μικρότερης τών δύο ετών το ποσοστό προβληματικής εξελίξεως 
τής όστεοσυνθέσεως ήταν 70,9%, ένώ στους σκύλους ηλικίας άπό 2 ώς 5 
ετών καί μεγαλύτερης τών 5 ετών ήταν 27,27% καί 1.8% τών περιπτώσεων 
αντίστοιχα. 
Τα αίτια πού έκαναν προβληματική τήν εξέλιξη ή οδήγησαν σέ αποτυχία 
τής επεμβάσεως ήσαν ποικίλα ανάλογα μέ τή μέθοδο πού εφαρμόσθηκε κάθε 
φορά -ένδομυελική ήλωση ή χρησιμοποίηση μεταλλικής πλάκας-. 
Έτσι, σχετικά μέ τήν κακή εκλογή του όστεοσυνθετικοΰ ύλικοϋ διαπιστώ­
θηκε δτι, σ' δ,τι άφορα τήν εκλογή του ήλου, πιο συχνά χρησιμοποιήθηκαν ή­
λοι μικρότεροι σέ μήκος κα: διάμετρο καί μόνο σπανιότερα μεγαλύτεροι. Αυ­
τό είχε ώς αποτέλεσμα άλλοτε τήν απομάκρυνση του ήλου άπό τό περιφερικό 
τμήμα τοΰ σπασμένου οστού καί άλλοτε τήν παρουσία κινητικότητας στην 
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Είκ. 5. "Υποτροπή του κατάγμα­
τος μετά άπα πρόωρη 
αφαίρεση τοΰ όστεοσυν-
θετικοϋ ύλικοΰ. 
Είκ. 6. Εύθειασμός τοΰ άκρου. 
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έστία του κατάγματος πού τελικά οδήγησε σέ ψευδάρθρωση. Σ' δ,τι άφορα 
την εκλογή της μεταλλικής πλάκας, πιο συχνά χρησιμοποιήθηκαν πλάκες μι­
κρότερες σέ μήκος και μικρής αντοχής μέ αποτέλεσμα να καμφθούν ή και να 
σπάσουν, δταν κυρίως οί σκύλοι ασκήθηκαν πρόωρα μετά τήν επέμβαση. 
Στην περίπτωση, έξαλλου, αύτη ή κακή ακινητοποίηση προήλθε άπό εσφαλ­
μένη τοποθέτηση τής μεταλλικής πλάκας, τή χρησιμοποίηση μικρότερου του 
απαραίτητου αριθμού κοχλιών ή τήν άποκοχλίωσή τους. 
'Ογκώδης καί δύσμορφος πώρος παρατηρήθηκε συχνότερα κατά τή χρησι­
μοποίηση μεταλλικής πλάκας. 
Προκειμένου για τα υπόλοιπα αίτια επιπλοκών τών όστεοσυνθέσεων δέν 
παρατηρήθηκαν ουσιώδεις διαφορές σέ σχέση μέ το υλικό πού χρησιμοποιή­
θηκε. 
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί δτι δέν παρατηρήθηκε επιβράδυνση τής 
πωρώσεως σέ κατάγματα ηλικίας μεγαλύτερης τών 10 ήμερων. 
Θεραπεία 
Γενικά, σέ 13 περιπτώσεις προβληματικής ή ανεπιτυχούς εξελίξεως τής 
πωρώσεως, στις 9 από τις όποιες είχε χρησιμοποιηθεί πλάκα καί στις 4 ήλος, 
έγινε νέα επέμβαση κατά τήν οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά μεταλλική 
πλάκα, σέ άλλες 22 περιπτώσεις δέ δόθηκε συγκατάθεση άπό τους ίδιοκτήτες 
για νέα επέμβαση, ένώ είχε κριθεί σκόπιμη, καί τέλος στις υπόλοιπες υπήρξε 
ικανοποιητική εξέλιξη. 
Είδικότερα, στις 9 περιπτώσεις μολύνσεως τής εστίας τοΰ κατάγματος ή 
χειρουργική επέμβαση αφορούσε τήν απομάκρυνση τών νεκρωμένων ιστών, 
τή νεαροποίηση τών καταγματικών άκρων τοΰ όστοΰ καί τήν παροχέτευση 
τοΰ τραύματος. Μετεγχειρητικά άκολουθοΰσε αγωγή μέ αντιβιοτικά για 3 
εβδομάδες. Στις 8 άπό τις περιπτώσεις αυτές ή εξέλιξη υπήρξε επιτυχής, ένώ 
στή μία έγινε τελικά ακρωτηριασμός τοΰ άκρου. 
Στις 3 περιπτώσεις εύθειασμοΰ τοΰ άκρου, αρχικά, κάμπτονταν μηχανικά 
οί αρθρώσεις μετά άπό χορήγηση χειρουργικής αναισθησίας καί άκολουθοΰσε 
φυσικοθεραπεία μέ ικανοποιητικό τό τελικό αποτέλεσμα. 
Στις 4 περιπτώσεις στις όποιες δέν υπήρξε καμιά οστική αντίδραση για 
πώρωση, έγινε νέα επέμβαση μέ αντικατάσταση τοΰ όστεοσυνθετίκοΰ υλικού 
καί τοποθέτηση στην εστία τοΰ κατάγματος μικρών τεμαχίων σπογγώδους 
όστοΰ πού λαμβάνονταν άπό τό ϊδιο ζώο. Σέ μια άπό τις περιπτώσεις αυτές 
πού ή εξέλιξη δέν ήταν ικανοποιητική, έγινε ακρωτηριασμός τοΰ άκρου. 
Ό ογκώδης πώρος πού παρατηρήθηκε σέ 7 περιπτώσεις, στις περισσότε­
ρες άπό τις όποιες σέ όστεοσύνθεση μέ μεταλλική πλάκα, άποδομήθηκε τελικά 
χωρίς νά χρειαστεί επέμβαση για τήν απομάκρυνση του. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επιβράδυνση ή προβληματική γενικά εξέλιξη τής πωρώσεως σέ κατάγμα­
τα τής διαφύσεως τών μακρών οστών σέ σκύλους ηλικίας μεγαλύτερης τών 5 
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ετών υπήρξε πάρα πολύ μικρή (ποσοστό 1,81%). 'Αντίθετα, σημειώθηκε μεγά­
λο ποσοστό επιπλοκών σέ κατάγματα σκύλων μικρής ηλικίας (ποσοστό 
98,17%), πράγμα πού θα πρέπει Γσως να αποδοθεί στην αδυναμία ίσχυρής άκι-
νητοποιήσεως τοΰ σπασμένου οστού, λόγω τής μικρής αντοχής του, καθώς 
επίσης και στη δυσκολία μετεγχειρητικού «έλεγχου» τών κινήσεων τών σκύ­
λων τής ηλικίας αυτής. 
Το μέγεθος τών σκύλων καθώς επίσης καί ή γενιά τους δέ διαπιστώθηκε 
δτι μπορούν να ενοχοποιηθούν. 
'Αναφορικά μέ τό είδος τοΰ κατάγματος διαπιστώθηκε δτι το ποσοστό τών 
μετεγχειρητικών επιπλοκών δέ διέφερε ουσιαστικά μεταξύ τών περιπτώσεων 
τών συντριπτικών καί τών απλών εγκάρσιων καταγμάτων. Έτσι, μπορεί να 
υποστηριχθεί ή άποψη δτι οί δυσκολίες στην ανάταξη δέν προδικάζουν, κατ' 
ανάγκη, δυσμενή εξέλιξη. Ή άποψη αυτή είναι σύμφωνη μέ τίς παρατηρήσεις 
τών Cechner καί συν. (1977), οί όποιοι, σέ μελέτη τους 20 περιπτώσεων, δια­
πίστωσαν μεγαλύτερο, σέ αντίθεση μ' δ,τι θα φαινόταν λογικό, ποσοστό δυ­
σμενούς εξελίξεως τών εγκάρσιων καταγμάτων σέ σχέση μέ τα συντριπτικά 
κατάγματα. 'Οπωσδήποτε δμως δέν μπορεί να αμφισβητηθεί ή άποψη δτι ή 
παράταση τής επεμβάσεως καθώς επίσης καί οί πολλοί χειρισμοί εγκυμονούν 
περισσότερους κινδύνους μολύνσεως. 
'Η κακή ακινητοποίηση, πού πολλές φορές είναι τό αποτέλεσμα ανεπιτυ­
χούς εκλογής τοΰ όστεοσυνθετικοΰ υλικού, αποτέλεσε τή συχνότερη αΐτία 
στίς δικές μας περιπτώσεις προβληματικής εξελίξεως τής πωρώσεως τών κα­
ταγμάτων τών μακρών οστών στο σκύλο. 
Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ή άποψη δτι ή κακή προετοιμασία 
καί ή ανεπιτυχής εκτέλεση τής επεμβάσεως άποτελοΰν βασικές προϋποθέσεις 
για τήν εμφάνιση τών παραπάνω επιπλοκών. Δηλαδή, ό ορθός προγραμματι­
σμός μέ βάση τίς κατάλληλες ακτινογραφίες προεγχειρητικά καί ή σωστή 
προετοιμασία τής επεμβάσεως μπορούν να περιορίσουν στό ελάχιστο τίς επι­
πλοκές αυτές. 'Επίσης, ό μετεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος τής επεμβά­
σεως μπορεί να καταδείξει σφάλματα τεχνικής καί να οδηγήσει σέ νέα άμεση 
διορθωτική όστεοσύνθεη. Τέλος, ό ακτινολογικός έλεγχος τής πωρώσεως προ 
τής αφαιρέσεως τοΰ όστεοσυνθετικοΰ ύλικοΰ αποκλείει τον κίνδυνο επιπλοκής 
άπό τήν πρόωρη αφαίρεση του. Συμπερασματικά, ή συμβολή τοΰ ακτινολογι­
κού έλεγχου πριν καί μετά τήν επέμβαση καθώς επίσης καί πριν άπό τήν 
αφαίρεση τοΰ όστεοσυνθετικοΰ υλικού είναι μεγάλης σημασίας. 
Ή μόλυνση τής εστίας τοΰ κατάγματος, πού ήταν Γδια σέ ποσοστό στις 
περιπτώσεις όστεοσυνθέσεως μέ ήλο καί μέ μεταλλική πλάκα, δέν αποτέλεσε 
συχνή επιπλοκή. Τήν ίδια άποψη εκφράζουν καί οί Cechner καί συν. (1977), 
σέ αντίθεση μέ τους De Angelis (1975), Leighton (1975), Nunamaker (1975) 
καί Hunt καί συν. (1980). Υποστηρίζεται δτι μέ τήν πιστή εφαρμογή τών κα­
νόνων τής άσηψίας καί αντισηψίας, τον περιορισμό τών χειρισμών στους 
απόλυτα απαραίτητους καί τή μετεγχειρητική αντιβίωση, οί περιπτώσεις 
οστεομυελίτιδας μπορεί νά περιορισθούν σημαντικά. 'Οπωσδήποτε δμως, σ' 
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δ,τι άφορα τη μόλυνση, δέν είναι δυνατή ή σύγκριση μεταξύ αίματηρής καί 
αναίμακτης θεραπείας των καταγμάτων. Θα πρέπει δμως στο σημείο αυτό σέ 
αντιπαράθεση να σημειωθούν τα άλλα μειονεκτήματα της αναίμακτης θερα­
πείας, δπως ή αδυναμία επιτυχούς άνατάξεως, ή μη Ικανοποιητική ακινητο­
ποίηση τοΰ σπασμένου οστού, καθώς καί οί επιπτώσεις άπό τή χρησιμοποίη­
ση εξωτερικής άκινητοποιήσεως. 
Το ποσοστό των μετεγχειρητικών επιπλοκών πού οφειλόταν σέ πρόωρη ά­
σκηση τών ζώων βρέθηκε αρκετά υψηλό (20%). Για τό λόγο αυτό θά πρέπει 
να επισημαίνεται ίδιαίτερα ή ανάγκη περιορισμού τών κινήσεων τών χειρουρ­
γημένων σκύλων, τουλάχιστο για ένα μήνα μετά τήν επέμβαση. 
Ό ογκώδης πώρος πού παρατηρήθηκε σέ λίγες άπό τίς περιπτώσεις μας, 
αποτέλεσε αΐτία ελαφριάς χωλότητας μετεγχειρητικά. Ό πώρος αυτός προο­
δευτικά άποδομήθηκε χωρίς νά χρειασθεί επέμβαση για τήν απομάκρυνση 
του, ένώ συγχρόνως αποκαταστάθηκε πλήρως καί ή ·λειτουργικότητα τοΰ ά­
κρου. 'Αντίθετα, οί Hunt καί συν. (1980) αναφέρουν δτι σέ δύο περιπτώσεις ό 
πώρος δέν άποδομήθηκε πλήρως καί αποτέλεσε αΐτία μόνιμης άλλα ελαφριάς 
χωλότητας. Σχετικά, πιστεύεται δτι οί ήπιοι καί περιορισμένοι χειρισμοί τοΰ 
σπασμένου οστού κατά τήν επέμβαση μειώνουν σημαντικά τήν έκταση καί τό 
μέγεθος τοΰ σχηματιζόμενου πώρου. 
Ό εύθειασμός τοΰ άκρου λόγω αδυναμίας κάμψεως της άρθρώσεως τοΰ 
γόνατος, πού σημειώθηκε σέ μικρό ποσοστό περιπτώσεων, οφειλόταν προφα­
νώς σέ σύμφυση τοΰ τετρακέφαλου μΰ μέ τό μηριαίο. Τήν ίδια δυσμενή κατά­
σταση σέ ορισμένες περιπτώσεις κατάγματος της διαφύσεως τοΰ μηριαίου 
οστού παρατήρησε καί ό Vaughan (1975), ένώ αντίθετα οί Hunt καί συν. 
(1980) δέν αναφέρουν καμιά περίπτωση εύθειασμοΰ τοΰ άκρου σέ μελέτη τους 
100 περιπτώσεων προβληματικής εξελίξεως της πωρώσεως. Ή επιπλοκή αυτή 
θά πρέπει νά οφείλεται σέ κακώσεις τοΰ όστοΰ κατά τή διάρκεια της επεμβά­
σεως καί επομένως αποφεύγοντας τίς κακώσεις αυτές θά περιοριζόταν στο 
ελάχιστο ό κίνδυνος. 
Τέλος, αξίζει νά σημειωθεί δτι σέ καμιά περίπτωση καταγμάτων πού μελε­
τήθηκαν δέ διαπιστώθηκε ανάπτυξη νεοπλασίας στην εστία τοΰ κατάγματος. 
'Αντίθετα, οί Brodey, Sauer καί Medway (1963), οί Banks καί συν. (1975) καί 
οί Bennett, Campbell καί Brown (1978) αναφέρουν περιπτώσεις όστεοσαρκω-
μάτων πού αναπτύχθηκαν σέ διαφυσιακά κατάγματα τών μακρών οστών, ένώ 
δέν πρέπει κατά τήν δποψή μας νά συνδεθεί μέ τό κάταγμα, δπως άλλωστε 
αναφέρουν οί Hunt καί συν. (1980), ή περίπτωση αναπτύξεως όστεοσαρκώμα-
τος στην εστία τοΰ κατάγματος, 372 χρόνια μετά τήν αφαίρεση τοΰ όστεοσυν-
θετικοΰ ύλικοΰ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετώνται 55 περιπτώσεις προβληματικής εξελίξεως καταγμάτων της 
διαφύσεως τών 4 μακρών οστών στο σκύλο καί επιχειρείται ό ακριβής, κατά 
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το δυνατό, καθορισμός των αίτιων πού προκάλεσαν τις επιπλοκές αυτές. 
Όπως αποδεικνύεται ή κακή ακινητοποίηση των τμημάτων τοϋ σπασμέ­
νου οστοΰ αποτελεί τη συχνότερη αΐτία επιπλοκής των όστεοσυνθέσεων και 
ακολουθούν ή ανεπιτυχής εκλογή και ή καταστροφή τού οστεοσυνθετικοΰ 
υλικού. 
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